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РЕФЕРАТ 
Турчак Мария Альфредовна 
«Актуальные вопросы развития транспортно-логистических систем 
Республики Беларусь и Литовской Республики» 
Дипломная работа: 80 с., 7 приложений, 66 использованных источников 
Ключевые слова: БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, 
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, ТОВАРООБОРОТ, 
ГРУЗОПОТОКИ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОЕКТЫ В 
СФЕРЕ ЛОГИСТИКИ. 
Объект исследования: транспортно-логистическая деятельность в 
Республике Беларусь и Литовской Республике. Предмет исследования: 
современное состояние, результаты  и перспективы сотрудничества двух стран 
в сфере транспортной логистики.  
Цель работы - анализ белорусско-литовского сотрудничества в сфере 
логистики с выявлением его перспективных направлений. Научная новизна 
работы определяется комплексным подходом к выбранной теме исследования, 
постановкой новых вопросов в таможенной и логистической сферах. 
Методологической основой дипломной работы являются общие и специальные 
научные методы: анализа литературы и нормативно-правовой документации по 
теме дипломной работы, изучение и обобщение отечественной и зарубежной 
практики, сравнение, синтез, обобщение.   
В дипломной работе изучены основные вопросы функционирования 
транспортно-логистической системы Беларуси, перспективы развития и 
современное состояние транспортно-логистической системы Литвы, вопросы 
интеграции транспортно-логистического комплекса Беларуси в 
международную логистическую систему, рассмотрено многостороннее 
сотрудничество Беларуси и Литвы в сфере логистики, предложены пути 
решения актуальных вопросов развития ТЛС Беларуси, определены основные 
направления  и перспективы литовско-белорусского сотрудничества в сфере 
логистики, проанализировано участие Республики Беларусь и Литовской 
Республики в международных транспортно-логистических проектах и в 
международных организациях. Область возможного практического 
применения заключается в предложении автора организовать ускоренное и 
интегрированное строительство принципиально нового индустриального 
промышленного-технологического парка на базе Оршанского авиаремонтного 
завода до 2016 года – уникальное в своем роде расположение позволит взять на 
себя транзитно-перевалочные функции для грузов НАТО в рамках 
деятельности Северной распределительной сети по перемещению грузов 
военного контингента из Афганистана с использованием мощностей 
крупнейшего Клайпедского морского порта и Литовской железной дороги. 
РЕФЕРАТ 
Турчак Марыя Альфрэдаўна 
«Актуальныя пытанні развіцця транспартна-лагістычных сістэм 
Рэспублікі Беларусь і Літоўскай Рэспублікі» 
Дыпломная работа: 80 с., 7 дадаткаў, 66 выкарыстаных крыніц. 
Ключавыя словы: БЕЛАРУСКА-ЛІТОЎСКАЕ СУПРАЦОУНIЦТВА, 
ТРАНСПАРТНА-ЛАГІСТЫЧНАЯ СІСТЭМА, ТАВАРААБАРОТ, 
ГРУЗАПАТОК, МІЖНАРОДНЫЯ АРГАНІЗАЦЫІ, ПРАЕКТЫ Ў СФЕРЫ 
ЛАГІСТЫКІ. 
Аб'ект даследавання: транспартна-лагістычная дзейнасць у Рэспубліцы 
Беларусь і Літве. Прадмет даследавання: сучасны стан, вынікі і перспектывы 
супрацоўніцтва дзвюх краін у сферы транспартнай лагістыкі.  
Мэта работы - аналіз беларуска-літоўскага супрацоўніцтва ў сферы 
лагістыкі з выяўленнем яго перспектыўных напрамкаў. Навуковая навізна 
працы вызначаецца комплексным падыходам да абранай тэмы даследавання, 
пастаноўкай пытанняў у мытнай і лагістычнай сферах. Метадалагічнай асновай 
дыпломнай працы з'яўляюцца агульныя і спецыяльныя навуковыя метады: 
аналіз літаратуры і нарматыўна-прававой дакументацыі па тэме дыпломнай 
працы, вывучэнне і абагульненне айчыннай і замежнай практыкі, параўнанне, 
сінтэз, абагульненне. 
У дыпломнай працы вылучаны асноўныя пытанні функцыянавання 
транспартна-лагістычнай сістэмы Беларусі, перспектывы развіцця і сучасны 
стан транспартна-лагістычнай сістэмы Літвы, пытанні інтэграцыі транспартна-
лагістычнага комплексу Беларусі ў міжнародную лагістычную сістэму, 
разгледжана шматбаковае супрацоўніцтва Беларусі і Літвы ў сферы лагістыкі, 
прапанаваны шляхі вырашэння актуальных пытанняў развіцця ТЛС Беларусі, 
вызначаны асноўныя напрамкі і перспектывы літоўска-беларускага 
супрацоўніцтва ў сферы лагістыкі, прааналізаваны ўдзел Рэспублікі Беларусь і 
Літоўскай Рэспублікі ў міжнародных транспартна-лагістычных праектах і ў 
міжнародных арганізацыях. Магчымае практычнае прымяненне 
прадстаўленай працы складаецца з прапановы аўтара арганізаваць паскоранае і 
інтэграванае будаўніцтва прынцыпова новага індустрыяльнага прамысловага-
тэхналагічнага парку на базе Аршанскага авіярамонтнага завода да 2016 года - 
унікальнае ў сваім родзе размяшчэнне дазволіць ўзяць на сябе транзітна-
перавалачныя функцыі для грузаў НАТА ў рамках дзейнасці Паўночнай 
размеркавальнай сеткі па перамяшчэнню грузаў ваеннага кантынгенту з 
Афганістана з выкарыстаннем найбуйнейшага Клайпедскага марскога порта і 
Літоўскай чыгункі. 
 
ANNOTATION  
Maryia Turchak 
«Actual issues of the development of transport and logistics systems of the 
Republic of Belarus and of the Republic of Lithuania» 
The thesis: 80 р., 7 applications, 66 sources used. 
Keywords: BELARUSIAN-LITHUANIAN COOPERATION, TRANSPORT 
AND LOGISTICS SYSTEM, COMMODITY TURNOVER, FREIGT TRAFIIC, 
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS, LOGISTICS PROJECTS. 
The object of study: transport and logistics activities in the Republic of 
Belarus and the Republic of Lithuania. The subject of the thesis: current state, results 
and prospects of cooperation between the two countries in the sphere of transport 
logistics. 
The objective of the thesis is analysis of Belarusian-Lithuanian cooperation in 
in the sphere of logistics recommendations for its improvement provided. Scientific 
novelty of the work is determined by a complex approach to the topic of the research, 
by formulation of new issues in customs and logistics spheres. Methodological basis 
of the thesis are general and specific scientific methods: analysis of literature and  
legal documents relating to the thesis, study and generalization of domestic and 
foreign practice, comparison, synthesis, generalization.  
In the thesis work deals with the main issues of transport and logistics system 
of Belarus, as well as prospects of development and current state of transport and 
logistics system of Lithuania, the integration of belarussian transport and logistics 
system in the international logistics system and the multilateral cooperation between 
Belarus and Lithuania in the field of logistics are discussed, several solution 
approaches of the development of transport and logistics system of  Belarus are 
suggested, the main directions and prospects of Lithuanian-Belarusian cooperation in 
the field of logistics are described, the participation of the Republic of Belarus and 
the Republic of Lithuania in international transport and logistics projects as well as in 
international organizations is analyzed.  Practical recommendations by the author 
of the presented work consist of several ways to accelerate the construction of a new 
fundamentally integrated industrial-technological park on the basis of Orsha Aircraft 
Repair Plant - unique in its kind location will allow to take over transit and 
transhipment of goods for NATO functions in the framework of the Northern 
Distribution Network to relocate Cargo troops from Afghanistan with capacities of 
the largest seaport Klaypeda and Lithuanian railways. 
 
